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　1902年に出版された The Wings of the Dove に登場する Milly Theale は著者
である Henry James（1843-1916）の若くして病死した従姉妹の Minny Temple
（1845-70）に着想を得た人物といわれる。彼が晩年に書いた自伝 Notes of a Son 
and Brother（1914） の 中 で は， ミ ニ ー・ テ ン プ ル を， “to lay the ghost by 






それには，序文で “The process of life gives way fighting, and often may so 















1  例えば，Merle Williams は Henry James and the Philosophical Novel でミリーの行いについて，
マートンを自由にし，ケイトと幸せになることを願ったものだと論じるも（130），Dennis 






ジェームズが語る主人公の人物設定 “[S]he had been given from far back as 
contesting every inch of the road, as catching at every object the grasp of 






死後に一撃を加えたことになる。それは， “[T]he last thing in the world it 








刊行されたとき，ジェイムズはウィリアム本人に手紙で “[I’m] lost in wonder of 












































り繕う場面の一部は次のようである。“The handsome girl [Kate] was thus 
literally in control of the scene by the time Merton Densher was ready to 
exclaim . . . ‘Why Miss Theale: fancy!’ And ‘Why Miss Theale: what luck!’”
（180）この引用から明らかなように，ケイトはマートンに取り繕うよう指示した
とミリーは認識しているのである。さらに，ミリーは “It took, no doubt, a big 

















たモード夫人について次のように述べる。“‘The very essence of her . . . is that 
when she adopts a view, she . . . really brings the thing about, fairly terrorises 
with her view any other, any opposite view, and those . . . who represent 
that.’” （290）このように，モード夫人の考えの強引さが語られている。その強
引さは，例え間違いがあっても，事実の方が自分の考えに合わせていくとまで信
じるほどの大胆さでもある。また，Sir Luke Strett はミリーの病気について，
具体的な治療の話をするのではなく，心配せずに何をしても良いと断言するので
ある。そして，生きられるかとのミリーの問いには “. . .  isn’t to live exactly 










































の顛末をケイトから聞かされる。それは次のようである。“. . .  after he [Lord 
Mark] had seen Milly, spoken to her and left her, Milly convinced him. . . . That 
















































breath of fate. The weather had changed, the rain was ugly, the wind wicked, 























ことを踏まえて，Darshan Miani は “Milly dead being a more shuttering and 




“Since I’ve lived all these years as if I were dead, I shall die, no doubt, as if I 
were alive . . .” （129）と語ることも，ミリーは死ぬことに生きる道を見出した
登場人物だったともいえる。また，ケイトが確信を持って断言するのは “She 
















れてきたとき，ケイトはその金額を推定して次のように言う。“It’s worthy of 












う。“‘. . . If I had denied you . . . I’d have stuck to it. . . . I wouldn’t have made 





















































かった。その理由をケイトは次のように言う。“If you’re in love with her 
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Milly Theale and Pragmatism in The Wings of the Dove
Satoru Fukamachi
　　 Milly Theale in The Wings of the Dove is said to have been based on the 
late relative of the author, Minny Temple. In James’s autobiography, Notes of a 
Son and Brother, he writes about his inspiration for creating the novel; it was 
“to lay the ghost [Minny’s ghost] by wrapping it, . . . in the beauty and dignity 
of art.” (515). However, it seems that James was too harsh on the character in 
letting her die in a miserable way; being deceived by the man whom she 
sincerely loves, she nevertheless arranges to leave her fortune to him. This 
mysterious action has been controversial among critics and scholars. 
Traditionally, it has been thought to be an act of redemption. More recently, 
another view has attracted attention, namely that it is intended to be an act of 
revenge on Merton Densher and his fiancé, Kate Croy. This paper offers 
another view on Milly’s mysterious bequest, namely that this novel is greatly 
influenced by Pragmatism.
　　 Milly Theale is thought to be self-deceptive. This, indeed, can explain a lot 
about her. However, there are things that the theory of her self-deception 
cannot explain. For instance, when Lord Mark tells Milly that Merton and Kate 
are engaged, she not only refuses to believe it, but also is able to convince Lord 
Mark that he is wrong. Since self-deception should solely affect the person 
him/herself, Milly’s belief needs a different name from self-deception.
　　 Although Milly refuses to believe what Mark has told her, she suffers 
greatly, and eventually, Milly makes up her mind to let death come and 
devour her. Milly’s attitude toward death is somewhat extraordinary—that she 
wants to die as if she were alive. This implies that she will not passively wait 
and waste time until death comes. Since Milly is seriously ill, she is unlikely to 
be able to be united with Merton physically, as a man and a woman. However, 
she still has a way to win his love; for her love is so sincere and strong that 
she has a chance to achieve what she truly wants.
　　 At her last meeting with Merton, she does not even mention the slightest 
hint of what she heard from Lord Mark, and neither does Merton. Merton is 
supposed to deny Lord Mark’s story, but he chooses to remain silent about it. 
Milly probably notices that he not only avoids the topic but also determines to 
※サブタイトルがある時はサブタイトルも柱に入れてください。
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stick to the truth—that Lord Mark is right about it. If he denies something 
from the bottom of his heart he will make it happen anyway. So he has made 
up his mind to protect his engagement.
　　 Since Merton and Kate really need a large amount of money to wed, they 
must have been craving for Milly’s money. As Kate thinks the money 
represents Milly herself, receiving the money means accepting Milly in the 
Pragmatic sense. Supposing the bequest is made purely out of Milly’s love, and 
Merton receives it, it means that Merton will accept her love, and he will also 
make his love for her true. By applying such Pragmatism, there is no need for 
Milly’s bequest to be an act either of revenge or of redemption. It can be 
thought that because she sincerely loves Merton she just leaves him “what she 
was herself”.
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